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 használati útmutatók
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
A ProQuest cég által szolgáltatott
 SciTech Premium Collection
 adatbázis 2017 végéig minden ELTE-
polgár számára korlátozások nélkül
 elérhető.
#adatbázis #ProQuest 
Elolvasom >>
 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
A decemberi sikeres tesztelést
 követően 2017 végéig elérhetővé vált
 a CNKI (China National Knowledge
 Infrastructure) nemzeti projekt keretein belül készített China
 Academic Journals Full-text adatbázis humántudományi
 gyűjteménye.
#adatbázis #CNKI 
Elolvasom >>
 Magyar őstörténeti tudományos kerekasztal-
beszélgetés a Szekfű Gyula Könyvtárban
Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára
A Történeti Intézeti Képviselet
 tisztelettel meghív minden érdeklődőt
 a magyar őstörténeti kutatás
 kérdésköreit tárgyaló kerekasztal-
beszélgetésére. A résztvevők képet
 kaphatnak a magyar őstörténeti
 kutatás jelenlegi állapotáról, valamint
 a témával kapcsolatos eseményekről.
#kerekasztal-beszélgetés 
Elolvasom >>
 
 CETA Stop előadás a TTK Kari Könyvtárban
Természettudományi Kar Kari Könyvtár
Az előadás során vendégeink átfogó
 képet kaphatnak a TTIP-ről és a
 CETA-ról (Comprehensive Economic
 and Trade Agreement), valamint a
 tárgyalások jelenlegi helyzetéről.
#előadás 
Elolvasom >>
 Fogadj te is örökbe egy könyvet!
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
 2005. évi megalakulása óta
 szorgalmazója az intézmény könyv-
örökbefogadási programjának.
#Egyetemi Könyvtárért Alapítvány #könyv-örökbefogadás 
Elolvasom >>
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